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RESUMO
Este artigo tem como objetivo analisar a percepção dos valores organizacionais para funcionários de organi-
zações no setor de serviços. Para isso foi tomado um levantamento quantitativo de 332 pessoas do setor. Os 
resultados mostraram que, apesar de os valores prevalecentes, conservação, hierarquia e dominação, têm 
uma gestão conservadora e hierárquica, com foco nos valores que controlam os processos internos, o que 
traz aspectos negativos a essas organizações.
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RESUMEN
Este artículo tiene como objetivo analizar la percepción de valores organizacionales de empleados de orga-
nizaciones del sector servicios. A esto se a tomado una encuesta cuantitativa de 332 personas del sector.  
 
1 Este artículo se argumenta como relexión a partir de los datos de encuesta en una empresa de servicios en Belo Horizonte y establece posibles 
metodologías para trabajos de investigación en curso por los autores. Recibido en mayo 8 de 2014, aceptado para publicación en junio 19 de 2014.
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INTRODUÇÃO
As organizações de hoje não se coniguram mais como um 
local de trabalho destinado à produção e ao lucro, tendo 
o processo e o produto como a essência empresarial do 
empreendimento. Elas, hoje, constituem-se em espaços 
de interação e representações humanas, habitadas por um 
imaginário coletivo que foi socialmente construído por seus 
membros (Enriquez, 1996, p. 17). 
Sendo assim, para este autor, as atuais conigurações das 
organizações passaram a focar, principalmente, as pessoas, 
ao invés de centrarem-se apenas nos processos organiza-
cionais, tornando a empresa um espaço social predominado 
pelas relações interpessoais. 
Ainda segundo o autor, a gestão de pessoas deve centrar 
suas ações na busca por aliar os objetivos individuais aos 
objetivos organizacionais, culminando na efetiva identiicação 
dos colaboradores (trabalhadores internos) com os valores 
da organização. Essa nova relação torna-se a essência 
competitiva das empresas, o que pode levar a organização 
a atingir ou não os resultados esperados. Para se avaliar 
o nível de interação entre colaboradores e organização, 
segundo Tamayo (1999), faz-se necessário a análise dos 
valores organizacionais.
Este trabalho caracteriza-se pelo estudo da possível inluência 
dos valores no âmbito organizacional. Para tanto foi reali-
zada uma pesquisa quantitativa, utilizando-se o Inventário 
de Valores Organizacionais proposto por Tamayo, Mendes 
& Paz (2000).
O setor de serviços foi escolhido para o desenvolvimento 
da pesquisa porque a essência de seu trabalho e de seus 
resultados depende, basicamente, da performance humana. 
Los resultados mostraron que a pesar de los valores prevalecientes, de conservación, de jerarquía y dominio, 
tienen una gestión conservadora y jerárquica, centrándose en los valores que controlan los procesos internos, 
lo cual trae aspectos negativos a estas organizaciones. 
Palabras clave: valores de la organización, sector servicios, gestión de personas.
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ABSTRACT 
This article aims to analyze the perception of organizational values to employees of organizations in the service 
sector. To this was taken a quantitative survey of 332 people in the sector. The results showed that despite the 
prevailing values, conservation, hierarchy and domination, have a conservative and hierarchical management, 
focusing on the values that control internal processes, which brings negative aspects to these organizations. 
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